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D. K.W. UR HEILU
103
jalkalaudoilla SMK. 6,2 00:
KEHYS: Kylmäkäsiteltyä, saumatonta teräsputkea, ulkopuolisina juotteineen
ja vahvikkeineen.
ETUHAARUKKA: mitä lujinta valmistetta, kaksipuoleisesti vaikuttava.
PYÖRÄT: 26" tcräsvanteet, 2 '/, mm. puolineen; prima Para*kumirenkaat
26"x2".
ISTUIN erikoisen luja, moottoripyöräistuin.
JARRUT: toinen vaikuttaen takapyörän jarruvanteeseen ja toinen takapyörän
remmivanteeseen.
PYORÄJALKA: luja, sirotekoinen.
BENTSIINISÄILIÖ: vetää n. 5 Itr. polttoainetta, kaunispiirteinen, räiähdysvapaa.
SUOJUS: leveä, sivustaa peittävä.
OHJAUSTANKO: mitä mukavin, siromuotoinen.
JALKALAUTA: vakava, aluminiumipäällyksineen.
KYTKIN nerokkaasti suunniteltu, vapaaksi kytkentä tapahtuu käsivivun kautta.
KONE: maailman kuulu D. K. W. moottori, teho 2 '/, hv.
NOPEUS: tarkasti säädettävissä n. 70 km. saakka.
PAINO: n. 60 kg. täyd.
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